










































































































































































































































































































































































































































































































































lrownelderl ness・’1， t c－
F5;孟厩冒忘兎扉一三壼眉扉扉忘司
Fig.5:FactorscoresofSSmajorsandtorscoresofSSmajorsweresig_
SWmajorsintheimagesofnificantlyhigherthanthoseof
theirownoldage
SWmajorsinallfactors.(t=3.330
df=619P<0.001,t=4.267df=619P<0.000,t=4.456df=619P<O､000)
Inourfactoranalyses,wefoundthatboththeimagesofgeneraleld-
erlinessandtheimagesoftheirownelderlinesswerecomposedoffac-
torssuchasmentalfunctionsandphysicalabilities.SSmajorsshowed
atendencytoevaluateeachfunctionmorehighlythanSWmajors.It
couldbesaidthatSSmajors'imagesofelderlinesswereclosertotheir
idealagingontheassumptionthattheircurrentfunctionswillcon-
tinuetoworkthroughouttheiroldage.
(49）
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XXIXInternationalCongressofPsychology2008Berlin参観記（高橋）
SUMMARY
OuranalysissuggeststhatpracticaltrainingprogramssuchasSo-
cialWelfareorElderlyWelfareEducationexerciseasignificantinflu-
enceintheconstructionofpositiveimagesofelderliness_
1．Japanesecollegestudentsevaluatedtheimagesof@!theirownold
age"morepositivelythan"generalelderliness
’，
2.SWM上加γs:SWmajorsevaluatedelderlinessmorepositivelyand
moreobjectivelythanSSmajors.Intheconstructionoftheirimages,
theirpracticaltraininginfluencedtheirimageformation.Itcouldbe
saidthatSWmajorsobservedelderlypeople'scapabilitiesinamore
objectiveway,whichledtotheirpositiveevaluationofelderliness.
3.SSM上加汚:Asaresultoffactoranalysis,twocomponents
d0C叩α伽"''and!6Qc"e"esg'werefoundtoplayanimportantrolein
theconstructionoftheimagesofelderliness・SSmajorsconstructed
morepositiveimagesoftheirownelderlinessthangeneralelderli-
ness.Itcouldbesaidthattheybasedtheconstructionoftheirimages
ontheircurrentcapabilities.
(50）
